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あ
相田 真介（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
青木 志保（混合性尿失禁・イミダフェナシン） 1
青木 大勇（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
青沼 佳代（腹腔鏡下手術・腸管処置 ） 407
青山 輝義（先天性・骨盤内動静脈奇形 ） 25
浅井 聖史（上部尿路上皮内癌・BCG ） 353
（小児腎結石・治療 ） 551
朝隈 純一（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
朝倉 博孝（腹腔鏡下手術・腸管処置 ） 407
浅妻 顕（先天性・骨盤内動静脈奇形 ） 25
浅野 友彦（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
浅野 奈美（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129
芦刈明日香（薬剤性間質性肺炎・Gemcitabine ） 81
安次嶺 聡（薬剤性間質性肺炎・Gemcitabine ） 81
足立 浩幸（突発性腎動脈解離・腎梗塞 ） 611
熱田 雄（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309




安部 光洋（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 475




荒井 陽一（後腹膜腔・骨外性 Ewing 肉腫 ） 303
新垣隆一郎（腎動静脈瘻・腎盂腎炎 ） 395
荒川 創一（根治的前立腺全摘除術・膀胱結石） 91
荒木 沙織（経尿道的尿管砕石術・尿管鏡 ） 411
い
飯田 勝之（Leydig 細胞腫・精巣腫瘍・高齢者） 521
井川 掌（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
（精母細胞性セミノーマ・精巣腫瘍） 525
井口 正典（浸潤性膀胱癌・随伴性 CIS・膀胱温存療法 ） 581
井口 亮（肉腫様腎癌・IFN-α ） 237
池田 裕一（APRT 欠損症・APRT*Q0 (M1V)） 15
石井 徳味（若年性前立腺癌 ） 585
石川 清仁（HoLEP・抗菌薬予防投与 ） 539
石川 弥（腎細胞癌・心筋転移 ） 555
石津谷 祐（去勢抵抗性前立腺癌・アンチアンドロゲン交替療法 ） 291
石田健一郎（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
石田 昇平（巨大腎血管筋脂肪腫・腎部分切除術 ） 689
石田 允（トピラマート・結石 ） 125
石田 泰一（Sarcomatoid renal cell carcinoma・Sunitinib ） 615
石塚 榮一（腎転移・前立腺癌 ） 683
石戸谷滋人（後腹膜腔・骨外性 Ewing 肉腫 ） 303
磯野 誠（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
磯山 恵一（APRT 欠損症・APRT*Q0 (M1V)） 15
市川 耕一（砕石位・コンパートメント症候群） 87
市島 國雄（腎盂・小細胞癌 ） 693
一松 啓介（腎細胞癌・インターフェロン-α ） 243
市丸 直嗣（骨盤臓器脱・TVM 手術 ） 95
（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565
（腎カルチノイド腫瘍 ） 619
伊藤喜一郎（回腸導管出血・Dieulafoy 潰瘍 ） 29
伊藤 敬一（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
伊藤 剛（前立腺針生検・MRI ） 545
伊藤 寿樹（増殖性膀胱炎・尿管膀胱移行部通過障害 ） 573
伊藤 哲之（肉腫様腎癌・IFN-α ） 237
伊東 晴喜（下部尿路症状・夜間転倒 ） 417
（前立腺針生検・MRI ） 545
伊藤 秀明（Sarcomatoid renal cell carcinoma・Sunitinib ） 615
伊藤 浩史（Sarcomatoid renal cell carcinoma・Sunitinib ） 615
伊藤 恭典（尿路結石・オステオポンチン ） 55
伊藤 康久（陰茎癌・臨床統計 ） 363
稲垣 哲典（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
稲葉 光彦（Neuroendocrine carcinoma・前立腺癌・持続勃起症 ） 337




乾 秀和（腹腔鏡手術・高齢者 ） 603
井上 敦雄（回腸導管出血・Dieulafoy 潰瘍 ） 29
井上 克己（混合性尿失禁・イミダフェナシン） 1
井上 勝己（イミダフェナシン・粉砕投与 ） 677
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井上 幸治（小児腎結石・経皮的腎砕石術 ） 77
（上部尿路上皮内癌・BCG ） 353
（小児腎結石・治療 ） 551
井上 聡（巨大腎血管筋脂肪腫・腎部分切除術 ） 689
井上 貴昭（膀胱・Inflammatory myofibroblastictumor ） 141
（膀胱原発絨毛癌・β-HCG ） 633
井上 貴博（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
（尿路上皮癌・腎機能評価法・副作用 ） 671
井上 高光（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
井上 均（去勢抵抗性前立腺癌・アンチアンドロゲン交替療法 ） 291
（気腫性膀胱炎 ） 323
（腎盂癌・肝動注 ） 627
井上 善博（尿管腫瘍・小細胞癌 ） 21
射場 昭典（尿路結石症・メタボリックシンドローム ） 43
今井 幸弘（集合管癌・G-CSF 産生 ） 623




今村 正明（偽性低アルドステロン症・巨大尿管症 ） 193
（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
今村 亮一（類上皮性血管筋脂肪腫 ） 377
（女子尿道癌・尿道憩室 ） 639
岩城秀出洙（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル＋エストラムスチン ） 203
岩崎 晧（腎転移・前立腺癌 ） 683
岩場 晶子（成人型 Wilms’ tumor・化学療法 ） 189
岩渕 敏久（両側精巣腫瘍・精巣温存手術 ） 147
岩村 正嗣（腎細胞癌・心筋転移 ） 555
う
植垣 正幸（先天性・骨盤内動静脈奇形 ） 25
上阪 裕香（男性不妊・両側精巣腫瘍 ） 451
（女子尿道癌・尿道憩室 ） 639
植田 知博（去勢抵抗性前立腺癌・アンチアンドロゲン交替療法 ） 291
（気腫性膀胱炎 ） 323
（腎盂癌・肝動注 ） 627
上田 倫央（両側尿管腫瘍・膀胱全摘除術 ） 509
上田 康生（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
植村 天受（オステオポンチン・多機能性 ） 49
（若年性前立腺癌 ） 585
植村 祐一（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
植村 芳子（膀胱・Inflammatory myofibroblastictumor ） 141
氏家 剛（両側尿管腫瘍・膀胱全摘除術 ） 509
臼井 幸男（GIST・メシル酸イマチニブ ） 135
（腎細胞癌・前立腺転移 ） 705
宇都宮紀明（砕石位・コンパートメント症候群） 87
（集合管癌・G-CSF 産生 ） 623
右梅 貴信（前立腺針生検・トラマドール ） 425
（腎細胞癌・小腸転移 ） 505
梅川 徹（オステオポンチン・多機能性 ） 49
梅田 俊（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
梅本 晋（陰茎癌肉腫・陰茎癌 ） 345
え
江原 英俊（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129
（陰茎癌・臨床統計 ） 363
海老根 崇（Micropapillary variant・放射線治療） 577
遠藤 文康（両側精巣腫瘍・精巣温存手術 ） 147
遠藤 勇気（膀胱腫瘍・癌肉腫 ） 199
お
種田 建史（無精巣症・一卵性双生児 ） 399
大饗 政嗣（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
大口 尚基（膀胱・Inflammatory myofibroblastictumor ） 141
大久保和俊（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
（尿路上皮癌・腎機能評価法・副作用 ） 671
逢坂 公人（腎転移・前立腺癌 ） 683
大城 吉則（薬剤性間質性肺炎・Gemcitabine ） 81




大谷 幹伸（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
大塚 篤史（増殖性膀胱炎・尿管膀胱移行部通過障害 ） 573
大槻 英男（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
大年 太陽（類上皮性血管筋脂肪腫 ） 377
（無精巣症・一卵性双生児 ） 399
大仁田 亨（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
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（精母細胞性セミノーマ・精巣腫瘍） 525
大橋 寛嗣（膀胱拡大術・膀胱癌 ） 327
大橋 靖雄（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
大橋 康人（尿管癌・巨大尿管 ） 251
大原みずほ（小径腎細胞癌・胸膜転移 ） 497
大原関利章（副腎嚢腫・経腰的手術 ） 315
大山 力（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71
岡 裕也（腎盂・小細胞癌 ） 693
岡田 淳志（尿路結石・オステオポンチン ） 55
岡田 宜之（去勢抵抗性前立腺癌・アンチアンドロゲン交替療法 ） 291
岡田 英孝（精子凍結保存・保存システム ） 367




小川 修（対談シリーズ14 第99回日泌総会） 63
（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
（偽性低アルドステロン症・巨大尿管症 ） 193





沖 貴士（突発性腎動脈解離・腎梗塞 ） 611
沖田 竜治（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 475
奥田 康登（若年性前立腺癌 ） 585
奥野 博（下部尿路症状・夜間転倒 ） 417
（前立腺針生検・MRI ） 545
奥見 雅由（ナットクラッカー現象・自家腎移植 ） 213
（膀胱拡大術・膀胱癌 ） 327
（アンドロゲン不応症・単孔式腹腔鏡下手術 ） 657
奥村 昌央（尿道膀胱内異物・シースダイレーター ） 701
奥村 太輔（混合性尿失禁・イミダフェナシン） 1
奥山 明彦（HNPCC・膀胱腫瘍 ） 319
（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565
尾崎 由美（副腎嚢腫・経腰的手術 ） 315
小山内裕昭（シロドシン・前立腺肥大症 ） 297
長船 崇（精巣鞘膜・嚢胞 ） 341
小野寺 隆（トピラマート・結石 ） 125
小原 崇（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
か
貝淵 俊光（セミノーマ・骨転移 ） 517
海法 康裕（後腹膜腔・骨外性 Ewing 肉腫 ） 303
柿崎 秀宏（シロドシン・前立腺肥大症 ） 297
（小径腎細胞癌・胸膜転移 ） 497
影山 進（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル＋エストラムスチン ） 203
（腎細胞癌・膀胱転移 ） 381
加地 辰美（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
柏木 博子（トピラマート・結石 ） 125
片山 欽三（トピラマート・結石 ） 125
（無精巣症・一卵性双生児 ） 399
片山 正一（腎カルチノイド腫瘍 ） 619




加藤 敬司（前立腺癌・播種性骨髄癌症 ） 331
加藤 成一（GIST・メシル酸イマチニブ ） 135
（腎細胞癌・前立腺転移 ） 705
加藤 大悟（無精巣症・一卵性双生児 ） 399
（女子尿道癌・尿道憩室 ） 639
加藤 卓（陰茎癌・臨床統計 ） 363
（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
加藤 琢磨（前立腺針生検・MRI ） 545
加藤稚佳子（骨盤臓器脱・TVM 手術 ） 95
加藤 智幸（成人型 Wilms’ tumor・化学療法 ） 189
加藤 匡裕（セミノーマ・骨転移 ） 517
加藤 良成（浸潤性膀胱癌・随伴性 CIS・膀胱温存療法 ） 581
金谷 勲（腎盂・小細胞癌 ） 693
金丸 聰淳（肉腫様腎癌・IFN-α ） 237
金丸 洋史（前立腺癌・播種性骨髄癌症 ） 331
金子 茂男（シロドシン・前立腺肥大症 ） 297
金武 洋（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
兼松 明弘（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
（偽性低アルドステロン症・巨大尿管症 ） 193
（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
神村 典孝（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71
上山 裕樹（肉腫様腎癌・IFN-α ） 237
神波 大己（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
鴨井 和実（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
嘉元 章人（HNPCC・膀胱腫瘍 ） 319
賀本 敏行（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
（イミダフェナシン・粉砕投与 ） 677
河 源（膀胱・Inflammatory myofibroblastictumor ） 141
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（精子凍結保存・保存システム ） 367
（膀胱原発絨毛癌・β-HCG ） 633
河内 明宏（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
川岡 知博（HNPCC・膀胱腫瘍 ） 319






（集合管癌・G-CSF 産生 ） 623
川口 研二（前立腺癌・ドセタキセル ） 481
川口 俊明（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71
川嶋 秀紀（前立腺導管癌・化学療法 ） 209
川野 晋也（APRT 欠損症・APRT*Q0 (M1V)） 15
川端 大介（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
川端 和史（膀胱・Inflammatory myofibroblastictumor ） 141
川村 壽一（腎動静脈瘻・腎盂腎炎 ） 395
川村 憲彦（両側尿管腫瘍・膀胱全摘除術 ） 509
（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565
河村 好章（腎細胞癌・前立腺転移 ） 705
神崎 秀陽（精子凍結保存・保存システム ） 367
神田 壮平（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
神波 大己（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
（尿路上皮癌・腎機能評価法・副作用 ） 671
神原 太樹（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
き
木内 寛（骨盤臓器脱・TVM 手術 ） 95
（男性不妊・両側精巣腫瘍 ） 451
菊池謙太郎（セミノーマ・骨転移 ） 517
菊地 美奈（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129
岸本 望（前立腺悪性リンパ腫・HoLEP ） 445
（アンドロゲン不応症・単孔式腹腔鏡下手術 ） 657
北 悠希（小児腎結石・経皮的腎砕石術 ） 77
（上部尿路上皮内癌・BCG ） 353
（小児腎結石・治療 ） 551
北原 克教（小径腎細胞癌・胸膜転移 ） 497
北見 一夫（陰茎癌肉腫・陰茎癌 ） 345
北村 寛（セミノーマ・難治性 ） 487
北山 沙知（経尿道的尿管砕石術・尿管鏡 ） 411
絹川 常郎（巨大腎血管筋脂肪腫・腎部分切除術 ） 689
杵渕 芳明（前立腺癌・ドセタキセル ） 481
木野 茂生（突発性腎動脈解離・腎梗塞 ） 611
木内 利郎（気腫性膀胱炎 ） 323
（腎盂癌・肝動注 ） 627
木下 竜弥（気腫性膀胱炎 ） 323
（腎盂癌・肝動注 ） 627




木枕 英俊（腎盂・小細胞癌 ） 693
金 哲將（精巣鞘膜・嚢胞 ） 341
（尿管皮膚瘻・麻痺性イレウス ） 535
金 伯士（GIST・メシル酸イマチニブ ） 135
（腎細胞癌・前立腺転移 ） 705
木村 正（膀胱拡大術・膀胱癌 ） 327
（アンドロゲン不応症・単孔式腹腔鏡下手術 ） 657
木村 亨（巨大腎血管筋脂肪腫・腎部分切除術 ） 689
木村 俊夫（骨盤臓器脱・TVM 手術 ） 95
木村 博子（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
木村 文彦（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
木村 泰典（Neuroendocrine carcinoma・前立腺癌・持続勃起症 ） 337
（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
金水 英俊（セミノーマ・骨転移 ） 517
く
日下 守（HoLEP・抗菌薬予防投与 ） 539
工藤 茂将（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71
久保 杏奈（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
窪田 吉信（腎癌・腎周囲脂肪 ） 391
（膀胱癌・Nested variant ） 697
熊澤 光明（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
倉島 昭彦（加齢男性性腺機能低下症候群・脳腫瘍 ） 459
鞍作 克之（前立腺導管癌・化学療法 ） 209
栗田 豊（前立腺癌・導管癌 ） 261
黒川 哲之（血精液・精嚢・アミロイドーシス） 99
黒澤 和宏（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 475
黒住 顕（セミノーマ・骨転移 ） 517
黒瀬 望（血精液・精嚢・アミロイドーシス） 99
黒田加奈美（副腎嚢腫・経腰的手術 ） 315
黒田 健司（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
黒田晋之介（膀胱癌・Nested variant ） 697
黒部 匡広（両側精巣腫瘍・精巣温存手術 ） 147
桑原 勝孝（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
こ
古家 琢也（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71
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小泉 孔二（尿管腫瘍・小細胞癌 ） 21
小出 卓生（トピラマート・結石 ） 125
柑本 康夫（尿路結石症・メタボリックシンドローム ） 43
河野 眞範（血精液・精嚢・アミロイドーシス） 99
郷原 絢子（陰茎癌肉腫・陰茎癌 ） 345
郡 健二郎（尿路結石 ） 33
（尿路結石・オステオポンチン ） 55
（対談シリーズ14 第99回日泌総会） 63
古賀 実（男性不妊・両側精巣腫瘍 ） 451
（停留精巣固定術後精巣腫瘍・鼠径リンパ節転移 ） 643
小坂 威雄（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
児島 康行（腎カルチノイド腫瘍 ） 619
後藤 高広（陰茎癌・臨床統計 ） 363
後藤 崇之（尿路上皮癌・腎機能評価法・副作用 ） 671
小村 和正（前立腺針生検・トラマドール ） 425
小林 憲市（類上皮性血管筋脂肪腫 ） 377
（無精巣症・一卵性双生児 ） 399
小林秀一郎（経尿道的尿管砕石術・尿管鏡 ） 411
小林 隆宏（尿路結石・オステオポンチン ） 55
小林 正雄（気腫性膀胱炎 ） 323
（腎盂癌・肝動注 ） 627
小林 将貴（腎転移・前立腺癌 ） 683
小林 基弘（尿管腫瘍・小細胞癌 ） 21
駒井 資弘（膀胱・Inflammatory myofibroblastictumor ） 141
小松 和人（血精液・精嚢・アミロイドーシス） 99
小松 智徳（巨大腎血管筋脂肪腫・腎部分切除術 ） 689
小松 秀樹（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 475
小宮 顕（腎細胞癌・インターフェロン-α ） 243
小山 耕平（前立腺針生検・トラマドール ） 425
古目谷 暢（陰茎癌肉腫・陰茎癌 ） 345
近藤 慶一（膀胱癌・Nested variant ） 697
近藤 宣幸（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
（クラインフェルター症候群・不妊） 649
近藤 啓美（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
さ
斎藤 誠一（薬剤性間質性肺炎・Gemcitabine ） 81
齋藤 満（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
齊藤 亮一（小児腎結石・治療 ） 551
酒井 英樹（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
（間質性膀胱炎・ヘパリン―リドカイン混合液 ） 513
（精母細胞性セミノーマ・精巣腫瘍） 525
坂下 茂夫（前立腺癌・リンパ節郭清 ） 359
坂田 綾子（腎転移・前立腺癌 ） 683
坂元 宏匡（腎動静脈瘻・腎盂腎炎 ） 395
坂元 史稔（巨大腎血管筋脂肪腫・腎部分切除術 ） 689
坂本 博史（腹腔鏡下手術・腸管処置 ） 407
佐倉 雄馬（下部尿路症状・夜間転倒 ） 417
（前立腺針生検・MRI ） 545




佐藤 全伯（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
佐藤 到（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
佐藤 謙（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
佐藤 滋（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
佐藤 真彦（後腹膜腔・骨外性 Ewing 肉腫 ） 303
佐野 太一（尿管皮膚瘻・麻痺性イレウス ） 535
佐野 太（腎癌・腎周囲脂肪 ） 391
澤田健二郎（アンドロゲン不応症・単孔式腹腔鏡下手術 ） 657
澤田 卓人（陰茎癌肉腫・陰茎癌 ） 345
澤田 喜友（副腎嚢腫・経腰的手術 ） 315
し
志賀 淑之（両側精巣腫瘍・精巣温存手術 ） 147
重村 克巳（根治的前立腺全摘除術・膀胱結石） 91
志田 洋平（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
（間質性膀胱炎・ヘパリン―リドカイン混合液 ） 513
（精母細胞性セミノーマ・精巣腫瘍） 525
下村 貴宏（イミダフェナシン・粉砕投与 ） 677
篠崎 哲男（GIST・メシル酸イマチニブ ） 135
柴田 康博（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
島崎 猛夫（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
島崎 英幸（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
嶋田 修一（後腹膜腔・骨外性 Ewing 肉腫 ） 303
島田 哲也（Micropapillary variant・放射線治療） 577
島田 誠（混合性尿失禁・イミダフェナシン） 1
清水 信貴（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
（若年性前立腺癌 ） 585
清水 洋祐（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
（尿路上皮癌・腎機能評価法・副作用 ） 671
下井 華代（精子凍結保存・保存システム ） 367
上仁 数義（腎細胞癌・膀胱転移 ） 381
正野 武文（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
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白石 和孝（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
白木 良一（HoLEP・抗菌薬予防投与 ） 539
新保 斉（前立腺癌・導管癌 ） 261
す
菅尾 英木（男性不妊・両側精巣腫瘍 ） 451
（停留精巣固定術後精巣腫瘍・鼠径リンパ節転移 ） 643
菅野 勇（膀胱腫瘍・癌肉腫 ） 199
菅原 崇（陰茎癌・臨床統計 ） 363
杉 素彦（腹腔鏡手術・高齢者 ） 603
（膀胱原発絨毛癌・β-HCG ） 633
杉田 敦（腎細胞癌・心筋転移 ） 555
杉山 貴之（増殖性膀胱炎・尿管膀胱移行部通過障害 ） 573
鈴木 晶貴（巨大腎血管筋脂肪腫・腎部分切除術 ） 689
鈴木 中（前立腺癌・ドセタキセル ） 481
鈴木賢次郎（Micropapillary variant・放射線治療） 577
鈴木 孝治（尿路結石症・尿中飽和度測定 ） 35
（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
鈴木 孝尚（前立腺癌・導管癌 ） 261
（増殖性膀胱炎・尿管膀胱移行部通過障害 ） 573
鈴木 透（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
鈴木 啓悦（膀胱腫瘍・癌肉腫 ） 199
住友 誠（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
住吉 真治（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
住吉 崇幸（砕石位・コンパートメント症候群） 87
（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
（集合管癌・G-CSF 産生 ） 623
須山 太助（副腎嚢腫・経腰的手術 ） 315
せ
清家 健作（陰茎癌・臨床統計 ） 363
（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
清川 岳彦（砕石位・コンパートメント症候群） 87
（集合管癌・G-CSF 産生 ） 623
瀬川 直樹（前立腺針生検・トラマドール ） 425




関田 信之（膀胱腫瘍・癌肉腫 ） 199
関山 和弥（セミノーマ・骨転移 ） 517
瀬口 健至（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
そ
邵 仁哲（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
造住 誠孝（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
宗田 武（小児腎結石・経皮的腎砕石術 ） 77
（上部尿路上皮内癌・BCG ） 353
（小児腎結石・治療 ） 551
相馬 隆人（前立腺針生検・MRI ） 545






高尾 徹也（前立腺悪性リンパ腫・HoLEP ） 445
（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565
高木 公暁（陰茎癌・臨床統計 ） 363
高沢 亮治（経尿道的尿管砕石術・尿管鏡 ） 411
高田 聡（嚢胞・副腎褐色細胞腫 ） 373
（精巣腫瘍・成熟奇形腫 ） 455
高田 晋吾（類上皮性血管筋脂肪腫 ） 377
（無精巣症・一卵性双生児 ） 399





高橋 伸也（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71
高橋 正博（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
高原 健（前立腺針生検・トラマドール ） 425
（腎細胞癌・小腸転移 ） 505
高比 優子（骨盤臓器脱・TVM 手術 ） 95
（腎カルチノイド腫瘍 ） 619
高山 達也（尿路結石症・蓚酸代謝 ） 39
（増殖性膀胱炎・尿管膀胱移行部通過障害 ） 573
高山 仁志（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565
田川 哲三（トピラマート・結石 ） 125
瀧内 剛（膀胱拡大術・膀胱癌 ） 327
瀧本 啓太（尿管皮膚瘻・麻痺性イレウス ） 535
田口 慧（Leydig 細胞腫・精巣腫瘍・高齢者） 521




武縄 淳（小児腎結石・経皮的腎砕石術 ） 77
竹原 浩介（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
（精母細胞性セミノーマ・精巣腫瘍） 525




田崎 新資（薬剤性間質性肺炎・Gemcitabine ） 81
田中 聡司（回腸導管出血・Dieulafoy 潰瘍 ） 29
田中 達朗（尿路結石症・尿中飽和度測定 ） 35
（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
田中 俊明（セミノーマ・難治性 ） 487
田中 智章（前立腺導管癌・化学療法 ） 209
谷川 剛（回腸導管出血・Dieulafoy 潰瘍 ） 29
（ナットクラッカー現象・自家腎移植 ） 213
谷口 久哲（精子凍結保存・保存システム ） 367
田畑 健一（腎細胞癌・心筋転移 ） 555
田原 秀男（突発性腎動脈解離・腎梗塞 ） 611




地崎 竜介（精子凍結保存・保存システム ） 367
千葉 量人（セミノーマ・骨転移 ） 517
千葉 修治（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
千葉 正博（APRT 欠損症・APRT*Q0 (M1V)） 15
つ
塚原 健治（血精液・精嚢・アミロイドーシス） 99
塚本 泰司（セミノーマ・難治性 ） 487
槻木 真明（成人型 Wilms’ tumor・化学療法 ） 189
辻 秀憲（オステオポンチン・多機能性 ） 49
（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
（若年性前立腺癌 ） 585
辻 求（腎細胞癌・小腸転移 ） 505
辻 克和（巨大腎血管筋脂肪腫・腎部分切除術 ） 689
辻井 俊彦（経尿道的尿管砕石術・尿管鏡 ） 411
辻田裕二郎（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
辻畑 正雄（HNPCC・膀胱腫瘍 ） 319
（前立腺悪性リンパ腫・HoLEP ） 445
辻村 晃（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565
辻本 正彦（類上皮性血管筋脂肪腫 ） 377
土屋 朋大（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
土谷 順彦（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
土屋ふとし（腎転移・前立腺癌 ） 683
土山 克樹（Sarcomatoid renal cell carcinoma・Sunitinib ） 615
釣谷 晋二（尿道膀胱内異物・シースダイレーター ） 701
鶴崎 俊文（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
鶴田 崇（前立腺癌・ドセタキセル ） 481
鶴田 大（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
て
鄭 則秀（無精巣症・一卵性双生児 ） 399
出口 隆（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129
（陰茎癌・臨床統計 ） 363
（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
寺井 章人（小児腎結石・経皮的腎砕石術 ） 77
（上部尿路上皮内癌・BCG ） 353
（小児腎結石・治療 ） 551
寺地 敏郎（GIST・メシル酸イマチニブ ） 135
（腎細胞癌・前立腺転移 ） 705
寺西 淳一（膀胱癌・Nested variant ） 697
と
土井 裕（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
徳差 良彦（小径腎細胞癌・胸膜転移 ） 497
德山 佳子（腎細胞癌・心筋転移 ） 555
戸澤 啓一（尿路結石・オステオポンチン ） 55
百々 俊樹（前立腺針生検・MRI ） 545
戸邉 豊総（セミノーマ・骨転移 ） 517
富田 圭司（尿管皮膚瘻・麻痺性イレウス ） 535
冨田 尚裕（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
冨田 善彦（成人型 Wilms’ tumor・化学療法 ） 189
富永 登志（Leydig 細胞腫・精巣腫瘍・高齢者） 521
豊里 友常（薬剤性間質性肺炎・Gemcitabine ） 81
豊島 優多（嚢胞・副腎褐色細胞腫 ） 373
（精巣腫瘍・成熟奇形腫 ） 455
な
内藤 整（成人型 Wilms’ tumor・化学療法 ） 189
中井 康友（女子尿道癌・尿道憩室 ） 639
中井川 昇（腎癌・腎周囲脂肪 ） 391
長岡 明（成人型 Wilms’ tumor・化学療法 ） 189
中川 修一（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
中川 雅之（膀胱・Inflammatory myofibroblastictumor ） 141
中澤 成晃（ナットクラッカー現象・自家腎移植 ） 213
中島 耕一（副腎嚢腫・経腰的手術 ） 315
中島 諭（前立腺針生検・MRI ） 545
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中島 信幸（GIST・メシル酸イマチニブ ） 135
（腎細胞癌・前立腺転移 ） 705
中島日出夫（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
永田 仁夫（尿路結石症・蓚酸代謝 ） 39
（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
（増殖性膀胱炎・尿管膀胱移行部通過障害 ） 573
仲谷 達也（前立腺導管癌・化学療法 ） 209




中根 慶太（陰茎癌・臨床統計 ） 363
（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
仲野 正博（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129
（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
中ノ内恒如（Neuroendocrine carcinoma・前立腺癌・持続勃起症 ） 337
長濱 寛二（前立腺癌・播種性骨髄癌症 ） 331
永原 啓（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565
中平 洋子（腹腔鏡下手術・腸管処置 ） 407
中村英二郎（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
中村 健三（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
中村 昌史（膀胱癌・Nested variant ） 697
中谷 直喜（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
中山 雅志（膀胱拡大術・膀胱癌 ） 327
納谷 佳男（Neuroendocrine carcinoma・前立腺癌・持続勃起症 ） 337
成田 充弘（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル＋エストラムスチン ） 203
（腎細胞癌・膀胱転移 ） 381
に
新美 和寛（尿路結石・オステオポンチン ） 55
西川 信之（精巣鞘膜・嚢胞 ） 341
西川 里佳（膀胱腫瘍・癌肉腫 ） 199
西田 晃久（腹腔鏡手術・高齢者 ） 603
（膀胱原発絨毛癌・β-HCG ） 633
西原千香子（前立腺導管癌・化学療法 ） 209
西村 健作（両側尿管腫瘍・膀胱全摘除術 ） 509
西村 直樹（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
西山 博之（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
（偽性低アルドステロン症・巨大尿管症 ） 193
（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
（尿路上皮癌・腎機能評価法・副作用 ） 671
西山 隆一（腎盂・小細胞癌 ） 693
任 幹夫（両側尿管腫瘍・膀胱全摘除術 ） 509
ぬ
沼田 篤（シロドシン・前立腺肥大症 ） 297
ね
根本 良介（小径腎癌・膵転移 ） 607
の
能見 勇人（前立腺針生検・トラマドール ） 425
（腎細胞癌・小腸転移 ） 505
野口 和美（膀胱癌・Nested variant ） 697
野口 剛（腎癌・腎周囲脂肪 ） 391
野澤 昌弘（腎細胞癌・分子標的治療 ） 153
（若年性前立腺癌 ） 585
野島 道生（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559







野本 剛史（GIST・メシル酸イマチニブ ） 135
（腎細胞癌・前立腺転移 ） 705
は
計屋 知彰（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
羽間 稔（尿管癌・巨大尿管 ） 251
橋村 孝幸（先天性・骨盤内動静脈奇形 ） 25
橋本 公夫（肉腫様腎癌・IFN-α ） 237
橋本 潔（浸潤性膀胱癌・随伴性 CIS・膀胱温存療法 ） 581
橋本 貴彦（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
橋本 安弘（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71
畠山 真吾（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71
波多野浩士（腎盂癌・肝動注 ） 627
服部 一紀（両側精巣腫瘍・精巣温存手術 ） 147
服部 慎一（陰茎癌・臨床統計 ） 363
花井 一也（GIST・メシル酸イマチニブ ） 135
（腎細胞癌・前立腺転移 ） 705
馬場 志郎（腎細胞癌・心筋転移 ） 555
羽渕 友則（腎紡錘細胞癌・化学療法 ） 385
濱田 真輔（腎自然破裂・腎細胞癌 ） 247
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濵本 周造（尿路結石・オステオポンチン ） 55
早川 正道（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
林 泰司（若年性前立腺癌 ） 585
林 哲也（トピラマート・結石 ） 125
林 幹男（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
林 美樹（嚢胞・副腎褐色細胞腫 ） 373
（精巣腫瘍・成熟奇形腫 ） 455
林田 靖（間質性膀胱炎・ヘパリン―リドカイン混合液 ） 513
原 勲（尿路結石症・メタボリックシンドローム ） 43
（抗癌化学療法 ） 151
（尿路上皮癌・化学療法・hENT1 ） 157




原田 二郎（腹腔鏡手術・高齢者 ） 603
原永 修作（薬剤性間質性肺炎・Gemcitabine ） 81
針貝 俊治（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
ひ
日浦 義仁（精子凍結保存・保存システム ） 367
樋口 喜英（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
兵地 信彦（経尿道的尿管砕石術・尿管鏡 ） 411
平尾 佳彦（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
（嚢胞・副腎褐色細胞腫 ） 373
（精巣腫瘍・成熟奇形腫 ） 455
平田 大仁（前立腺癌・播種性骨髄癌症 ） 331
平原 直樹（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
広瀬 真仁（尿路結石・オステオポンチン ） 55
広瀬 善信（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129
廣田 誠一（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
ふ
福井 勝也（膀胱・Inflammatory myofibroblastictumor ） 141
福原慎一郎（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565
福本 亮（トピラマート・結石 ） 125
冨士 幸蔵（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
藤井 秀岳（Neuroendocrine carcinoma・前立腺癌・持続勃起症 ） 337
藤井 泰普（尿路結石・オステオポンチン ） 55
藤岡 正志（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 475
藤川 敦（腎転移・前立腺癌 ） 683
藤崎 章子（両側精巣腫瘍・精巣温存手術 ） 147
藤澤 真（シロドシン・前立腺肥大症 ） 297
藤澤 正人（根治的前立腺全摘除術・膀胱結石） 91
（難治性精巣癌・救済化学療法 ） 167
藤田 和利（回腸導管出血・Dieulafoy 潰瘍 ） 29
（ナットクラッカー現象・自家腎移植 ） 213
藤田 高史（巨大腎血管筋脂肪腫・腎部分切除術 ） 689
藤田 哲夫（腎細胞癌・心筋転移 ） 555
藤村 正亮（膀胱腫瘍・癌肉腫 ） 199
藤本 清秀（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
（嚢胞・副腎褐色細胞腫 ） 373
（精巣腫瘍・成熟奇形腫 ） 455
藤本 宜正（トピラマート・結石 ） 125
藤本 陽子（APRT 欠損症・APRT*Q0 (M1V)） 15
布施 秀樹（腎細胞癌・インターフェロン-α ） 243
（尿道膀胱内異物・シースダイレーター ） 701
古川 正隆（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
古瀬 洋（前立腺癌・導管癌 ） 261
（増殖性膀胱炎・尿管膀胱移行部通過障害 ） 573
古屋 一裕（膀胱癌・Nested variant ） 697
古屋 亮兒（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
へ
別所 英治（腎細胞癌・心筋転移 ） 555
ほ
芳生 旭辰（シロドシン・前立腺肥大症 ） 297
朴 英哲（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
保崎 一郎（APRT 欠損症・APRT*Q0 (M1V)） 15
星 昭夫（GIST・メシル酸イマチニブ ） 135
（腎細胞癌・前立腺転移 ） 705
星 美奈子（停留精巣固定術後精巣腫瘍・鼠径リンパ節転移 ） 643
星長 清隆（HoLEP・抗菌薬予防投与 ） 539
細川 幸成（嚢胞・副腎褐色細胞腫 ） 373
（精巣腫瘍・成熟奇形腫 ） 455
細見 昌弘（回腸導管出血・Dieulafoy 潰瘍 ） 29
（ナットクラッカー現象・自家腎移植 ） 213
堀江 憲吾（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129
（陰茎癌・臨床統計 ） 363
堀口 明男（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
堀越 幹人（膀胱・Inflammatory myofibroblastictumor ） 141
堀永 実（腹腔鏡下手術・腸管処置 ） 407
本間 之夫（Leydig 細胞腫・精巣腫瘍・高齢者） 521
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ま前澤 卓也（腎細胞癌・膀胱転移 ） 381
前田 智子（混合性尿失禁・イミダフェナシン） 1
前田 浩志（尿管癌・巨大尿管 ） 251
前鼻 健志（セミノーマ・難治性 ） 487
前山 良太（腎細胞癌・心筋転移 ） 555
牧野 雄樹（偽性低アルドステロン症・巨大尿管症 ） 193
（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
槙山 和秀（腎癌・腎周囲脂肪 ） 391
（膀胱癌・Nested variant ） 697
眞砂 俊彦（小径腎癌・膵転移 ） 607
増井 仁彦（下部尿路症状・夜間転倒 ） 417
（前立腺針生検・MRI ） 545
増栄 成泰（陰茎癌・臨床統計 ） 363
増田 憲彦（前立腺針生検・MRI ） 545
増田 裕（両側ムンプス精巣炎後・無精子症） 529
（クラインフェルター症候群・不妊） 649
益田 良賢（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル＋エストラムスチン ） 203
増田 朋子（膀胱原発絨毛癌・β-HCG ） 633
舛森 直哉（セミノーマ・難治性 ） 487
町田 典子（薬剤性間質性肺炎・Gemcitabine ） 81
松井 喜之（多発腎腫瘤･IgG4 関連尿細管間質性腎炎 ） 309
（尿路上皮癌・腎機能評価法・副作用 ） 671
松尾 朋博（間質性膀胱炎・ヘパリン―リドカイン混合液 ） 513
松岡 徹（トピラマート・結石 ） 125
松岡 崇志（小児腎結石・経皮的腎砕石術 ） 77
（上部尿路上皮内癌・BCG ） 353
（小児腎結石・治療 ） 551
松ヶ角 透（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
松島 将史（腹腔鏡下手術・腸管処置 ） 407
松田 歩（腎動静脈瘻・腎盂腎炎 ） 395





松宮 清美（類上皮性血管筋脂肪腫 ） 377
（無精巣症・一卵性双生児 ） 399
松村 英理（薬剤性間質性肺炎・Gemcitabine ） 81
松村 直紀（若年性前立腺癌 ） 585
松村 永秀（尿路上皮癌・化学療法・hENT1 ） 157
松本 敬優（集合管癌・G-CSF 産生 ） 623
松本 成史（小径腎細胞癌・胸膜転移 ） 497
松本 穣（根治的前立腺全摘除術・膀胱結石） 91
松本 力哉（増殖性膀胱炎・尿管膀胱移行部通過障害 ） 573
松本 隆児（前立腺癌・リンパ節郭清 ） 359
松屋 福蔵（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
真殿 佳吾（回腸導管出血・Dieulafoy 潰瘍 ） 29
（類上皮性血管筋脂肪腫 ） 377
眞鍋 由美（先天性・骨盤内動静脈奇形 ） 25
丸田 大（精母細胞性セミノーマ・精巣腫瘍） 525
丸山 高広（HoLEP・抗菌薬予防投与 ） 539
丸山 琢雄（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
み
三上 和男（膀胱腫瘍・癌肉腫 ） 199
三木 恒治（限局性膀胱アミロイドーシス・DMSO ） 439
三品 睦輝（下部尿路症状・夜間転倒 ） 417
（前立腺針生検・MRI ） 545
水木満佐央（前立腺悪性リンパ腫・HoLEP ） 445
水谷 隆（Leydig 細胞腫・精巣腫瘍・高齢者） 521
水野 桂（小児腎結石・経皮的腎砕石術 ） 77
（上部尿路上皮内癌・BCG ） 353
（小児腎結石・治療 ） 551
皆川 真吾（両側精巣腫瘍・精巣温存手術 ） 147
湊 のり子（男性不妊・両側精巣腫瘍 ） 451
（停留精巣固定術後精巣腫瘍・鼠径リンパ節転移 ） 643
南 高文（若年性前立腺癌 ） 585
南舘 謙（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129




三宅 秀明（難治性精巣癌・救済化学療法 ） 167
宮﨑 有（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
宮里 実（後腹膜腔・骨外性 Ewing 肉腫 ） 303
宮澤 克人（尿路結石症・尿中飽和度測定 ） 35
（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
（酢酸クロルマジノン・PSA ） 177
宮嶋 哲（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
宮城 博恵（精子凍結保存・保存システム ） 367
三好 進（両側尿管腫瘍・膀胱全摘除術 ） 509
三好 康秀（膀胱癌・Nested variant ） 697
三輪 好生（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129
（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
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む向井 雅俊（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565




（集合管癌・G-CSF 産生 ） 623
村石 修（両側精巣腫瘍・精巣温存手術 ） 147




元雄 良治（抗癌化学療法 ） 151
（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
元島 崇信（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 475
本谷 匡（小径腎細胞癌・胸膜転移 ） 497
桃原 実大（類上皮性血管筋脂肪腫 ） 377
森 達也（シロドシン・前立腺肥大症 ） 297
森 浩志（停留精巣固定術後精巣腫瘍・鼠径リンパ節転移 ） 643
森 正也（Leydig 細胞腫・精巣腫瘍・高齢者） 521
森井 章裕（腎細胞癌・インターフェロン-α ） 243
森川 弘史（左腎癌・下大静脈腫瘍塞栓 ） 475
森田 壮平（Neuroendocrine carcinoma・前立腺癌・持続勃起症 ） 337
森田 展代（尿路結石症・尿中飽和度測定 ） 35
森本 章（腎カルチノイド腫瘍 ） 619
森山 学（尿路結石症・尿中飽和度測定 ） 35
（ホルモン不応性前立腺癌・ドセタキセル/UFT 併用療法 ） 163
門間 哲雄（Micropapillary variant・放射線治療） 577
や
矢尾 正祐（腎癌・腎周囲脂肪 ） 391
八木橋祐亮（前立腺癌・播種性骨髄癌症 ） 331
矢澤 浩治（回腸導管出血・Dieulafoy 潰瘍 ） 29
安士 正裕（両側精巣腫瘍・精巣温存手術 ） 147
安井 孝周（尿路結石・オステオポンチン ） 55
保田 賢司（腎細胞癌・インターフェロン-α ） 243
安田 満（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
安田 宗生（若年性前立腺癌 ） 585
矢内原 仁（腹腔鏡下手術・腸管処置 ） 407
柳沢 温（尿管腫瘍・小細胞癌 ） 21
藪元 秀典（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
山内 博正（尿道膀胱内異物・シースダイレーター ） 701
山川 光徳（成人型 Wilms’ tumor・化学療法 ） 189
山岸 敦史（成人型 Wilms’ tumor・化学療法 ） 189
山口 千美（Leydig 細胞腫・精巣腫瘍・高齢者） 521
山口 聡（シロドシン・前立腺肥大症 ） 297





山崎 隆（類上皮性血管筋脂肪腫 ） 377
山下 正紀（クラインフェルター症候群・不妊） 649
山田 成幸（後腹膜腔・骨外性 Ewing 肉腫 ） 303
山田 仁（上部尿路結石治療・変革 ） 59
（腎動静脈瘻・腎盂腎炎 ） 395
山田 祐介（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
山中 邦人（根治的前立腺全摘除術・膀胱結石） 91
山本 圭介（前立腺悪性リンパ腫・HoLEP ） 445
山本 将平（APRT 欠損症・APRT*Q0 (M1V)） 15
山本 新吾（前立腺尿路上皮癌・MVAC 動注科学療法 ） 255
（HNPCC・尿路上皮癌 ） 559
山本 雅一（前立腺癌・播種性骨髄癌症 ） 331
山本 正樹（前立腺悪性リンパ腫・HoLEP ） 445
山本 豊（若年性前立腺癌 ） 585
山本 致之（両側尿管腫瘍・膀胱全摘除術 ） 509
ゆ
湯村 寧（膀胱癌・Nested variant ） 697
よ
与儀 安男（前立腺肥大症・過活動膀胱・ナフトピジル ） 7
横井 繁明（Xp11.2 転座腎細胞癌・TFE3 ） 129
（腎移植・感染性腎嚢胞 ） 501
横山 修（Sarcomatoid renal cell carcinoma・Sunitinib ） 615
吉井 貴彦（精巣形質細胞腫・対側精巣再発 ） 653
吉井 秀彦（腹腔鏡下前立腺摘除術･前立腺癌･手術成績 ） 227
吉岡 巌（下大静脈後尿管・尿管腫瘍 ） 565
（アンドロゲン不応症・単孔式腹腔鏡下手術 ） 657
吉川 和暁（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71




吉田 哲也（去勢抵抗性前立腺癌・ドセタキセル＋エストラムスチン ） 203
吉田 徹（下部尿路症状・夜間転倒 ） 417
（前立腺針生検・MRI ） 545
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吉村 一宏（若年性前立腺癌 ） 585
吉村 耕治（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
（偽性低アルドステロン症・巨大尿管症 ） 193




米田 傑（回腸導管出血・Dieulafoy 潰瘍 ） 29
（ナットクラッカー現象・自家腎移植 ） 213
米山 高弘（前立腺肥大症・夜間頻尿 ） 71
依藤 亨（偽性低アルドステロン症・巨大尿管症 ） 193
わ
若山 恵（副腎嚢腫・経腰的手術 ） 315
和食 正久（前立腺癌・ドセタキセル ） 481
早稲田悠馬（経尿道的尿管砕石術・尿管鏡 ） 411
和田 晃典（腎細胞癌・膀胱転移 ） 381
和田 直樹（シロドシン・前立腺肥大症 ） 297
（小径腎細胞癌・胸膜転移 ） 497
渡部 明彦（腎細胞癌・インターフェロン-α ） 243
渡部 淳（免疫細胞性アミロイドーシス・尿管 ） 185
（腎細胞癌・傍神経節腫 ） 429
渡邊 健志（小径腎癌・膵転移 ） 607
渡辺 常樹（APRT 欠損症・APRT*Q0 (M1V)） 15
渡邉 真波（膀胱癌・Nested variant ） 697
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